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الملخـــ�ص:
 هدفت هذه الدرا�سة التعرف اإلى م�ستوى دور معلمي ومديري وم�شرفي مدار�س المرحلة الأ�سا�سية العليا 
بمحافظة القد�س في توفير المناخ ال�سفي الفعال من وجهة نظر معلمي العلوم، وبيان مدى اختلاف م�ستوى هذا 
الدور باختلاف متغيرات الدرا�سة: الجن�س، والموؤهل العلمي، و�سنوات الخبرة،. وقد ا�ستخدم الباحثان المنهج 
الو�سفي، وطّورا ا�ستبانة لجمع البيانات، تم التحقق من �سدقها وثباتها بالطرق التربوية والإح�سائية المنا�سبة، 
وبلغت  قيمة  معامل  الثبات،  (88.0).  وتكّون  مجتمع  الدرا�سة  من  جميع  معلمي  العلوم  في  المدار�س  الأ�سا�سية 
العليا في محافظة القد�س والبالغ عددهم ( 073) معلما ومعلمة، تم اختيار عينة ع�سوائية طبقية منهم. واأظهرت 
نتائج الدرا�سة اأن دور معلمي ومديري وم�شرفي مدار�س المرحلة الأ�سا�سية العليا بمحافظة القد�س في توفير المناخ 
ال�سفي الفعال جاءت بدرجة متو�سطة وبمتو�سط ح�سابي ( للدرجة الكلية) مقداره (82.3) وفق مقيا�س ليكرت 
الخما�سي، كما اأظهرت النتائج وجود فروق ذات دللة اإح�سائية بين تقديرات اأفراد عينة الدرا�سة لدور معلمي 
ومديري وم�شرفي مدار�س المرحلة الأ�سا�سية العليا بمحافظة القد�س في توفير المناخ ال�سفي الفعال تعزى لمتغير 
الجن�س ل�سالح الإناث، والموؤهل العلمي ل�سالح الموؤهل العلمي  اأعلى من بكالوريو�س، و�سنوات الخبرة ل�سالح 
فوق 6 �سنوات.
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مقدمة
تعد  المدر�سة  من  اأهم  بيئات  التفاعل  الجتماعي 
للطلاب،  حيث  تلعب  دورًا  اأ�سا�سيًا  في  ت�سكيل 
�سخ�سياتهم  وتحديد  م�ستقبلهم،  والمدر�سة  اإحدى 
الموؤ�س�سات  الجتماعية  الفاعلة  لتعزيز  الأنماط 
ال�سلوكية  المقبولة،  وت�سجيع  القيم  والتجاهات 
النف�سية الإيجابية التي يحر�س عليها المجتمع ككل، 
في  تنمية  الأفكار  والمبادئ والحقائق  العلمية  التي  ل 
تتعار�س  مع  العقائد  الدينية  والقيم  الخلقية،  وهي 
بذلك  تعتبر  الأمينة  على  اأهداف  المجتمع،  والبوتقة 
التي تزود المجتمع بما يحتاجه من طاقات وخبرات 
ومهارات (ال�سافي، 1002). وبما اأن عملية التفاعل 
الجتماعي  للطلاب  في  المدر�سة  تتم  داخل  غرفة 
ال�سف،  فاإنه  لإحداث  التفاعل  المطلوب  لتحقيق 
الأهداف  المن�سودة،  ل  بد  من  توفير  المناخ  ال�سفي 
المنا�سب  ببعديه:  البيئة  المادية  الفيزيقية،  والبيئة 
النف�سية  والجتماعية.  اإذ  يعد  توفير  المناخ  ال�سفي 
الملائم،  الذي  ي�سوده  جو  قائم  على  علاقات  تفاعلية 
ودية  واإيجابية  بين  المعلم  والطلبة  من  جهة،  وبين 
الطلبة اأنف�سهم من جهة اأخرى، مطلبًا اأ�سا�سيًا �سابقًا 
لإنجاز  اأي  هدف  تعليمي  مهما  كانت  طبيعته  فاإذا 
خلت  غرفة  ال�سف  من  الن�سباط  والنظام،  وغابت 
العلاقات  الجتماعية  الإن�سانية،  اأ�سبحت  م�سدر 
توتر  واإزعاج  للمعلمين  والمتعلمين  على  حد  �سواء، 
ومن هنا كانت نظرة المربين اإلى اأن قدرة المعلم على 
توفير  هذه  العلاقات  والمناخ  ال�سفي  الملائم  من  اأهم 
محكات  فاعلية  المعلم  ونجاحه  في  تحقيق  اأهداف 
التعلم  (  خليل  والكحلوت  و  اأبو  طالب،  6991). 
لذلك  حظيت  اإدارة  ال�سف  باهتمام  بالغ  الأهمية  في 
الآونة الأخيرة، اإذ يعدها التربويون من اأكثر المهمات 
التي يجب  اأن تتقن، والتي تتطلب مزيدًا من الجهد 
والعناية من جميع المعلمين �سواء اأكانوا جددًا اأم من 
ذوي الخبرات، معلمي ال�سفوف الأ�سا�سية الدنيا اأم 
الثانوية العليا. وتعتبر اإدارة ال�سف م�سدر اهتمام 
وقلق  الإدارة  المدر�سية  في  اآن  واحد،  وخا�سة  المعلم 
المبتدئ،  وهذا  ما  يوؤكده  بروفي  8891) yhporB) 
من  اأن  الم�سكلة  الأولى  التي  تهدد  ا�ستمرار  المعلم  في 
التعليم  اأو  ت�شربه  منه  هي  ق�سية  اإدارة  ال�سف. 
لذا  فالإدارة  ال�سفية  ذات  اأهمية  خا�سة  في  العملية 
التعليمية  التعلمية،  لأنها  ت�سعى  اإلى  توفير  وتهيئة 
جميع  الأجواء  والمتطلبات  النف�سية  والجتماعية 
والتربوية  اللازمة  لتحقيق  اأهداف  العملية  التربوية 
والتعليمية  داخل  غرفة  ال�سف  (  عبود،  3002). 
وبذلك  يمكن  تحديد  مفهوم  الإدارة  ال�سفية  على 
اأنها  عملية  تهدف  اإلى  توفير  مناخ  فعال  من  خلال 
توفير  ال�شروط  والظروف  اللازمة  لحدوث  التعلم 
لدى  الطلبة.  ومن  هنا  فاإن  اأ�سلوب  اإدارة  ال�سفوف 
له بالغ الأثر في اإيجاد مناخ نف�سي واجتماعي ي�سود 
غرفة ال�سف، لأن لهذا المناخ  تاأثيرا كبيرا على بناء 
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3�سخ�سية الطلبة.  ويوؤكد ذلك ما اأ�سارت اإليه كل من 
درا�سة ( �ستات،  1991؛ الهاجري  3991؛ الكعبي، 
2002)  من  وجود  علاقة  بين  المناخ  ال�سائد  اأثناء 
التدري�س  وحجم  العمل  الذي  ينجزه  الطلبة،  ونوع 
التعليم  وح�سيلته،  واأن  الجو  ال�سفي  الذي  ي�سوده 
التوتر يعيق تحقيق اأهداف التعلم، ويقلل من م�ستوى 
دافعية  الطلبة،  وي�سعف  م�ساركتهم  الإيجابية  في 
الأن�سطة.  فالمعلمون  هم  العن�شر  الأ�سا�س  في  اإنجاح 
العملية  التعليمية، وبالتالي هم بحاجة  اإلى  المزيد من 
العناية  والرعاية  والبحث  عن  الأ�سباب  التي  تعيق 
ن�ساطهم  من  اأجل  التخل�س  منها  وتدعيم  المواقف 
الإيجابية  وتعزيزها  وتوفير  الإمكانات  كافة  المادية 
والمعنوية  التي  تزيد  الن�ساط  التعليمي،  وت�ساعد 
المعلمين  على  تح�سين  اأدائهم  وزيادة  فعاليتهم 
التدري�سية،  فالمعلم  له  اأدوار  ومهمات  وم�سئوليات 
مهمة في العملية التعليمية ( ن�سوان، 1002).
 م�سكلة الدرا�سة واأ�سئلتها
 كما اأن للمعلم دورًا في تهيئة المناخ الفعال في ال�سف، 
كذلك  المدير  والم�شرف  التربوي  فاأدوارهما  ل  تقل 
اأهمية  عن  اأدوار  المعلم  في  ال�سف،  حيث  اإن  الإدارة 
ال�سفية ذات اأهمية خا�سة في العملية التعليمية لأنها 
ت�سعى  اإلى  توفير  وتهيئة  جميع  الأجواء  والمتطلبات 
النف�سية  والجتماعية  والمادية  اللازمة  لحدوث 
عملية  التعلم  ب�سورة  فعالة  (جردات  واآخرون، 
3891).  فجاءت  هذه  الدرا�سة  لمعرفة  دور  معلمي 
ومديري وم�شرفي مدار�س محافظة القد�س في توفير 
المناخ ال�سفي الفعال من وجهة نظر معلمي العلوم، 
وبالتحديد فاإن الدرا�سة الحالية حاولت الإجابة عن 
ال�سوؤالين التاليين:
1.ما م�ستوى دور معلمي ومديري وم�شرفي مدار�س 
المرحلة  الأ�سا�سية  العليا  بمحافظة  القد�س  في  توفير 
المناخ ال�سفي الفعال من وجهة نظر معلمي العلوم؟
2.هل  تختلف  تقديرات  اأفراد  عينة  الدرا�سة 
لم�ستوى  دور  معلمي  ومديري  وم�شرفي  مدار�س 
المرحلة  الأ�سا�سية  العليا  بمحافظة  القد�س  في  توفير 
المناخ  ال�سفي  الفعال  من  وجهة  نظر  معلمي  العلوم 
تبعًا  لمتغيرات  الدرا�سة:  الجن�س،  والموؤهل  العلمي، 
و�سنوات الخبرة؟
اأهمية الدرا�سة
تكمن اأهمية الدرا�سة اأنها ت�سلط الأ�سواء على محور 
هام في المدر�سة األ وهو المناخ ال�سفي الفعال، وعلى 
الرغم  من  اأهميته  اإل  اأنه  لم  يلق  الهتمام  الماأمول 
من  الباحثين  التربويين  وخا�سة  فيما  يتعلق  بدور 
مديري المدار�س والم�شرفين التربويين في توفير المناخ 
ال�سفي الفعال. ويتوقع اأن تقدم هذه الدرا�سة بع�س 
الموؤ�شرات لمدى الحاجة اإلى برامج تدريبية للمعلمين 
ومديري المدار�س في مجال توفير مناخ �سفي فعال. 
كما  اأنه  من  الماأمول  اأن  ت�سيء  نتائج  هذه  الدرا�سة 
وتو�سياتها  الطريق  للباحثين  في  عمل  المزيد  من 
الأبحاث في مجال المناخ ال�سفي لمجتمعات ومتغيرات 
ومراحل درا�سية غير تلك التي طرقتها هذه الدرا�سة.
اأهداف الدرا�سة
هدفت  الدار�سة  التعرف  اإلى  م�ستوى   دور  معلمي 
ومديري  وم�شرفي  مدار�س  المرحلة  الأ�سا�سية  العليا 
بمحافظة  القد�س في  توفير  المناخ  ال�سفي  الفعال من 
وجهة  نظر  معلمي  العلوم،  وبيان  مدى  اختلاف 
هذا  الدور  تبعًا  لمتغيرات:  الجن�س،  والموؤهل  العلمي، 
و�سنوات  الخبرة،  وكذلك  �سياغة  بع�س  المقترحات 
التي  ت�سهم  في  تطوير  اأداء  المعلمين  والم�شرفين 
ومديري المدار�س في توفير المناخ ال�سفي الفعال.
حدود الدرا�سة
لهذه الدرا�سة حدود وهي على النحو الآتي:
الحد الزماني: اأجريت هذه الدرا�سة في الف�سل الثاني 
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4من العام الدرا�سي: 1102  /  2102.
الحد  المكاني:  اأجريت  هذه  الدرا�سة  على  المدار�س 
التابعة لمحافظة القد�س.
الحد  الب�شري:  اقت�شرت  هذه  الدرا�سة  على  عينة 
ع�سوائية  طبقية  من  معلمي  العلوم  في  المرحلة 
الأ�سا�سية العليا في مدار�س محافظة القد�س.
الحد الإجرائي والمنهجي: تتحدد نتائج هذه الدرا�سة 
ب�سمولية  الأداة  الم�ستخدمة  في  الدرا�سة  ومدى 
�سدقها  وثباتها،  ودقة  ا�ستجابة  اأفراد  العينة  من 
معلمي العلوم في المرحلة الأ�سا�سية العليا في مدار�س 
محافظة القد�س.
تعريف الم�سطلحات
تبنت الدرا�سة الم�سطلحات الآتية:
المعلم:  �سخ�س  يتميز  بقيامه  بدور  اجتماعي  متعدد 
الجوانب المترابطة والمتكاملة بع�سها مع بع�س. كما 
اأن   له  دورا  اأ�سا�سيا  في  نفل  الخبرة  والمعرفة  التي 
توؤدي  اإلى  زيادة  النمو  وتعديل  ال�سلوك  وتح�سينه، 
وي�ساعد  في  تربية  ال�سخ�سية  الإن�سانية  (  اأحمد، 
5002، �س 51).
مدير  المدر�سة:  هو  الإداري  الأول  في  المدر�سة،  يقف 
على  راأ�س  التنظيم  فيها،  ويتحمل  الم�سوؤولية  الأولى، 
بل الكاملة اأمام ال�سلطة التعليمية والمجتمع (عابدين، 
1002).
الم�شرف التربوي: هو �سخ�س موؤهل يمتلك عددًا من 
الكفايات  القيادية  والأدائية  الأ�سا�سية. وهو مخطط 
ومقوم معني  بتطبيق  المنهاج  واإثرائه. مثقف  يوجه 
العاملين معه للاهتمام بالثقافة والقيم الثقافية. 
( اإح�سان والعجمي، 7002، �س323). 
المرحلة الأ�سا�سية العليا: وهي المرحلة التي تمتد من 
ال�سف الخام�س حتى ال�سف العا�شر الأ�سا�سي. 
( وزارة التربية والتعليم الفل�سطينية، 4002).
المناخ  ال�سفي  الفعال:  هو  ذلك  المناخ  الذي  يهدف 
اإلى  تطوير  التنظيم  الفعلي  داخل  ال�سف  من  خلال 
الإجراءات التي يوؤديها المعلم بهدف توفير الظروف 
اللازمة  لإحداث  التعلم  في  �سوء  الأهداف  التعليمية 
المحددة  لإحداث  تغيرات  مرغوبة  فيها  في  �سلوك 
المتعلمين، من  اأجل تطوير  اإمكاناتهم  اإلى  اأق�سى حد 
ممكن  في  جوانب  �سخ�سياتهم  المتكاملة  (  الخطيب، 
5991).  وقد  قي�س  المناخ  ال�سفي  الفعال  في  هذه 
الدرا�سة باأداة اأعدت خ�سي�سًا لتحقيق اأهدافها.
الدرا�سات ال�سابقة
 اأجريت عدة درا�سات ذات �سلة بمو�سوع الدرا�سة 
الحالية،  تم  المراجعة  والطلاع  على  مجموعة  منها، 
�ساعدت في بناء اأداة الدرا�سة وتف�سير نتائجها، ومن 
هذه الدرا�سات: 
قامت  عناتي  (  0102)  بدرا�سة  هدفت  اإلى  معرفة 
تقديرات  معلمي  المرحلة  الأ�سا�سية  في  محافظة  رام 
الله والبيرة لدورهم في توفير المناخ ال�سفي. ولتحقيق 
هدف الدرا�سة اأعدت الباحثة ا�ستبانة تم التحقق من 
�سدقها  وثباتها،  وطبقت  على  عينة  ع�سوائية  طبقية 
بلغت (455) معلما ومعلمة. اأظهرت نتائج الدرا�سة 
اأن اأهم تقديرات معلمي المرحلة الأ�سا�سية في محافظة 
رام الله والبيرة لدورهم في توفير المناخ ال�سفي جاءت 
بدرجة  كبيرة  جدًا  على  الدرجة  الكلية  لمجالت  اأداة 
الدرا�سة وجاء مجال التفاعل ال�سفي في المرتبة الأولى 
يليه دعم المعلم، ثم النهماك، ثم النظام والتنظيم، ثم 
علاقة  المعلم  بالطلبة،  ثم  طريقة  التدري�س،  واأخيرًا 
مجال النتماء، كما اأظهرت النتائج وجود فروق ذات 
دللة  اإح�سائية  تبعا  لمتغير الجن�س في مجال  التفاعل 
ال�سفي ل�سالح الإناث وعدم وجود فروق ذات دللة 
اإح�سائية في باقي المجالت، كما  اأ�سارت النتائج  اإلى 
عدم وجود فروق  ذات  دللة  اإح�سائية  تعزى  لمتغير 
�سنوات  الخبرة  والموؤهل  العلمي  في  حين  اأ�سارت 
النتائج  اإلى وجود فروق ذات دللة  اإح�سائية تعزى 
لمتغير التاأهيل التربوي والتخ�س�س  ل�سالح المعلمين 
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5الحا�سلين على دبلوم تاأهيل تربوي ول�سالح المعلمين 
ذوي التخ�س�سات الأدبية.
في حين هدفت درا�سة  عازر (1102) التعرف اإلى دور 
مديري  المدار�س  في  محافظة  بيت  لحم  في  دعم  الأداء 
ال�سفي للمعلمين من وجهة نظر المعلمين، وقد تكون 
مجتمع الدرا�سة من جميع المعلمين في محافظة بيت 
لحم  للعام  الدرا�سي  0102/9002  والبالغ  عددهم 
(0632)  معلمًا  ومعلمة،  اأما  عينة  الدرا�سة  فتكونت 
من  (543)  معلمًا  ومعلمة  تم  اختيارها  بالطريقة 
الع�سوائية  العنقودية.  وا�ستخدم  الباحث  ا�ستبانة 
مكونة  من  (06)  فقرة  موزعة  على  ثلاثة  مجالت 
هي:  التخطيط،  والتنفيذ،  والتقويم.  واأ�سارت  نتائج 
الدرا�سة اأن دور مديري المدار�س كبير في دعم الأداء 
ال�سفي  للمعلمين،  واإلى  عدم  وجود  فروق  تعزى 
للجن�س،  والمرحلة  التعليمية،  والتخ�س�س.  بينما 
توجد فروق تعزى لمتغير الموؤهل العلمي ل�سالح ذوي 
الموؤهل العلمي بكالوريو�س ول�سنوات الخبرة ل�سالح 
ذوي  الخبرة  اأقل  من  5  �سنوات،  وللجهة  الم�شرفة 
ل�سالح المدار�س الحكومية 
اأما  روثبام  (0102،mahtobwoR)  فقد  اأجرى 
درا�سة  هدفت  اإلى  تطبيق  وتطوير  مناخ  نف�سي 
(إإيجابي لقاعة الدرو�س في برنامج  i cS rolehcaB
gnisruN ecne  )   التقليدي  بحيث  يكون  اإحدى 
الم�سوؤوليات الرئي�سية للمربين على اعتبار اأن المربين 
يوؤثرون  في  المناخ  ال�سفي  والتعليم  ب�سكل  ايجابي 
اأو  �سلبي.  تاألفت  عينة  الدرا�سة  من  (21)  فردا  من 
مرّبي التمري�س ومن (893) طالب تمري�س �سجلوا 
في  الف�سول  التعليمية  في  جامعة  ايلنو�س  الجنوبية. 
وا�ستخدم الباحث في الدرا�سة اأداة خا�سة حيث كان 
هناك  (41)  ف�سلا  درا�سيا  ا�ستخدمت  في  الدرا�سة 
(21)  منها  علمت في  (21)  كلية  واثنان  في  الف�سول 
في  نف�س  الكلية  ولكن  على  طلاب  مختلفين  من  حيث 
خ�سائ�س العمر والجن�س. وقد ا�ستخدم الباحث في 
هذه الدرا�سة اأداتين، اأداة خا�سة بمرّبي التمري�س، 
واأداة  خا�سة  بطلاب  كلية  التمري�س،  وقد  ت�سمنت 
الأداة عدة اأبعاد للمناخ ال�سفي وهي: دعم المعلمين، 
الندماج  في  العمل،  التركيز،  التنظيم،  و�سوح 
المحتوى  التعليمي،  الإ�شراك  الفعال  للطلبة.  وقد 
اأظهرت النتائج وجود علاقة اإيجابية بين ا�ستجابات 
المعلمين  والمتعلمين  في  الأداتين  في  المجالت  التالية: 
دعم  المعلمين،  اندماج  في  العمل،  التركيز،  التنظيم، 
و�سوح المحتوى التعليمي، الإ�شراك الفعال للطلبة.
واأجرى الع�سيري (9002) درا�سة هدفت اإلى معرفة 
دور  المعلمين والم�شرفين ومديري  المدار�س في توفير 
المناخ  ال�سفي  الفعال في  ال�سفوف  العليا من المرحلة 
البتدائية  بالمدينة  المنورة، وقد  تاألفت عينة  الدرا�سة 
من  (28)  معلمًا  و  (9)  م�شرفين  و(03)  مدير 
مدر�سة ابتدائية، وقام الباحث ببناء ا�ستبانة لكل من 
المعلمين  تاألفت من (62) فقرة وا�ستبانة للم�شرفين 
تكونت من (05) فقرة، وا�ستبانة  للمديرين تكونت 
من(17)  فقرة،  واأظهرت  نتائج  الدرا�سة  وجود 
عبارات ذات تاأثير عاٍل جدًا وتاأثير عاٍل تحت محور 
دور المعلمين ودور الم�شرفين ودور مديري المدار�س.
وقامت بير�سود واآخرون (6002،la te،duasreP) 
بدرا�سة  هدفت  العمل  نحو  تح�سين  المناخ  ال�سفي 
وجعله  اأكثر  حيوية  واأكثر  مرحًا  للطالبات  في  مجال 
الهند�سة.  اأجريت  هذه  الدرا�سة  في  كلية  الهند�سة 
بجامعة  ولية بن�سلفينيا ا�ستيت في الوليات المتحدة 
الأمريكية، وتكونت عينة الدرا�سة من (641) طالبة 
تخ�س�س رئي�سي هند�سة تحت التخرج وكانت جميع 
الطالبات  من  الجن�سية  الأمريكية  القوقازية  وقد  تم 
ا�ستخدام المقابلة كاأداة للدرا�سة. وقد اأ�سارت نتائج 
الدرا�سة اإلى اأن الطالبات يف�سلن المناخ ال�سفي الأقل 
عددًا والأكثر ا�ستخدامًا لو�سائل الإي�ساح والعر�س 
والأن�سطة  الجماعية،  واأن  المحا�شرين  هم  الذين 
يخلقون البيئة ال�سفية الداعمة لعملية التعلم.
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6وحاولت  ح�سنين  (0002)  في  درا�ستها  التي  هدفت 
اإلى  تحديد  اأثر  المناخ  الدرا�سي  وال�سغوط  الواقعة 
على  المعلم  وعلى  تدخله  في  معالجة  الم�سكلات 
ال�سلوكية للتلاميذ والك�سف عما اإذا كانت ال�سغوط 
على المعلم والمناخ المدر�سي لها تاأثير على درجة تدخل 
المعلم في معالجة وتعديل �سلوك الطالب غير  ال�سوي 
داخل ال�سف الدرا�سي، وهل هناك اختلافات تعزى 
لمتغير  الجن�س  و�سنوات  الخبرة  للمعلم  في  التاأثير 
على  متغيرات  الدرا�سة؟  طبقت  الدرا�سة  على  عينة 
مقدارها  (702)  معلم  ومعلمة،  وكانت  الأداة  التي 
ا�ستخدمتها  هي  ا�ستبانة  �سغوط  المعلم  من  اأعداد 
(  2891،elyorC)  وكان  من  نتائجها  اختلاف  كل 
من م�ستوى ال�سغوط الواقعية على المعلم والتلاميذ 
وظروف  المناخ  المدر�سي،  ورغبة  المعلم  في  التدخل 
لمعالجة الم�سكلات ال�سلوكية للتلاميذ باختلاف المناخ 
المدر�سي  و�سنوات  الخبرة  حيث  اأ�سارت  النتائج 
اإلى  اأنه  كلما  زادت  �سنوات  الخبرة  كان  المعلم  اأقدر 
على  تحمل  ال�سغوط  في  العمل  وم�ساعدة  الطلبة  في 
تعديل �سلوكهم، ولم يكن للجن�س اأي تاأثير ذي دللة 
اإح�سائية. 
وقام  مايرز  (4991 ،sreyM  )  بدرا�سة  بعنوان 
"مفاهيم الطلبة حول �سلوك المعلم والمناخ ال�سفي"، 
وقد قدمت الدرا�سة لتناق�س مفاهيم الطلبة حول دور 
معلمي  م�ساق  لغة  اأ�سا�سي  في  تعزيز  ا�ستراتيجيات 
ات�سالية  وتعزيز  مناخ  ات�سالي  في  ال�سف.  وقد  تم 
درا�سة مفاهيم ل (74) طالبا بعد اأن طلب من الطلبة 
تعبئة  اأداتين  حول  هذا  المو�سوع،  واحدة  خا�سة 
ب�سلوك  المعلم   والأخرى  خا�سة  بالمناخ  الت�سالي. 
وقد  اأظهرت  النتائج  باأنه  توجد  علاقة  ذات  دللة 
مابين  ا�ستخدام  ا�ستراتيجيات  البحث  ال�سلوكي 
للمعلم والمناخ ال�سفي. وقد بين الطلبة الذين يدركون 
اأهمية المناخ ال�سفي باأن ل�سلوك المعلم الأثر البالغ في 
تعزيز المناخ الت�سالي في ال�سف، كما تبين اأي�سًا اأن 
مدر�سي  الم�ساق  الأول في  اللغة يمتلكون  ت�سعة ع�شر 
�سلوكًا  ا�ستراتيجيًا  في  الت�سال  اللغوي  من  اأ�سل 
(52)،  ولكن  من  النادر  ا�ستخدام  ا�ستراتيجيات 
ا�ستيعاب  الطلبة  النفتاحية،  والرتباط  المكافئ، 
واحتواء  الذات.  كما  تبين  اأن  اإ�ستراتيجية  التقدير 
هي  اأكثر  الموؤثرات  على  اإيجابية  المناخ  ال�سفي،  واأن 
الطلبة  الذين  يثقون  بمعلميهم  هم  اأي�سا  ي�ستحقون 
الثقة ب�سكل عام.
وقام  بروان  (9791 ،nworB)  الوارد  في  ع�سيري 
(9002)   بدرا�سة  م�سحية  هدفت  اإلى  ا�ستق�ساء 
المهمات  الإدارية  التي  يمار�سها  مديرو  المدار�س  في 
ولية  �سيكاجو  الأمريكية،  والتحقق  من  حجم  هذه 
المهمات  وترتيبها،  ومعرفة  اتجاهات  المعلمين  نحو 
الأعمال  الإدارية  التي  يمار�سها  المدراء  وعلى  اي 
عمل  يركز  مدير  المدر�سة  في  عمله.  وطبقت  الدرا�سة 
على  عينة  مكونة  من  (24)  معلمًا  في  ثلاث  مدار�س 
واأظهرت  النتائج  اأن  اتجاهات  المعلمين  كانت  �سلبية 
نحو الأعمال التي يقوم بها المدراء، واأن المدراء يكون 
تركيزهم على الأمور الإدارية ب�سكل اأكبر من التركيز 
على تطوير العملية التربوية ودعمهم. 
وقام فلاندرز (2791) srednalF الوارد في ع�سيري 
(9002)   بدرا�سة  م�سحية  هدفت  اإلى  اإيجاد  اأثر 
التفاعل بين المعلم والطالب داخل غرفة ال�سف، وذلك 
من خلال نظامه الع�شري الذي افتر�س فيه: اأن الجو 
النفعالي لل�سف الذي يتهياأ من خلال التفاعل اللفظي 
القائم بين المعلم وطلبته، هو الأ�سا�س الذي يجب اأن 
يعتمد في و�سف �سلوك التدري�س لذلك حاول فلاندرز 
الربط بين مظاهر يمكن اأن تقع في عملية التفاعل بين 
المعلم والطالب وبين فاعلية التدري�س وبدللة نتائجها 
على  الطلبة  ب�سكل  خا�س.  وقد  اعتبر  في  درا�سته 
اأن  المعلم  عن�شر  رئي�س  في  تحديد  نوع  المناخ  الذي 
ي�سود  غرفة  ال�سف،  فقد  يتبع  المعلم  اأ�ساليب  معينة 
ويتفاعل مع الطلبة بطرق توؤدي  اإلى توليد جو تبرز 
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ما يجري داخل ال�سف. وقد يتبع معلم اآخر اأ�ساليب 
اأخرى  تدعو  اإلى  اإيجاد  جو  تواد  وتاآلف  بين  الطلبة 
ومعلميهم  وبين  الطلبة  اأنف�سهم  عن  طريق  ت�سجيع 
م�ساركات  الطلبة  ومبادراتهم  الذاتية،  وتوجيههم 
ب�سكل  غير  مبا�شر،  واإعطائهم  الفر�سة  للتعبير  عن 
اآرائهم واأفكارهم وت�سجيعهم عندما ي�سيبون، وعدم 
معاقبتهم عندما يخطئون.  
ُيلاحظ من خلال  ا�ستعرا�س  الدرا�سات  ال�سابقة  اأن 
معظم هذه الدرا�سات اتفقت على اأهمية المناخ ال�سفي 
والأثر  الكبير  لهذا  المناخ  على  العملية  التعليمية. 
ول  �سك  اأن  الدرا�سة  الحالية  اأفادت  من  الدرا�سات 
ال�سابقة  من  حيث:  المحاور  التي  ركزت  عليها، 
والإجراءات التي اتبعتها، كما اأفادت منها في مناق�سة 
نتائج الدرا�سة، ومع ذلك فاإن للدرا�سة الحالية ميزة 
تجعلها  ت�سد  فراغًا  في  البحث  التربوي  الفل�سطيني 
عندما تناولت دور معلمي ومديري وم�شرفي مدار�س 
المرحلة  الأ�سا�سية  العليا  بمحافظة  القد�س  في  توفير 
المناخ ال�سفي الفعال من وجهة نظر معلمي العلوم.
منهج الدرا�سة
ا�ستخدم  المنهج  الو�سفي  نظرًا  لملاءمته  لطبيعة 
الدرا�سة.
مجتمع الدرا�سة وعينتها
تكون  مجتمع  الدرا�سة  من  جميع  معلمي  العلوم 
مدار�س  المرحلة  الأ�سا�سية  العليا  بمحافظة 
القد�س(القد�س و�سواحيها)،  والبالغ  عددهم  (073 
) معلمًا ومعلمة، تم اختيار عينة ع�سوائية طبقية، عدد 
اأفرادها(  841 ) معلمًا، بن�سبة  %04  من مجتمع 
الدرا�سة،  ويو�سح  الجدول  رقم(1)  توزيع  اأفراد 
عينة الدرا�سة ح�سب متغيراتها.
جدول رقم (1)
توزيع اأفراد عينة الدرا�سة ح�سب المتغيرات
الن�سبة المئويةالعددالم�ستوياتالمتغير
75.2436ذكرالجن�س
34.7558اأنثى
83.35976  �سنوات  فما  دونالخبرة
26.6496فوق 6 �سنوات
50.4508بكالوريو�سالموؤهل
59.5486اأعلى من بكالوريو�س
اأداة الدرا�سة: بناوؤها و�سدقها وثباتها
  لتحقيق  اأهداف  الدرا�سة  اأعد  الباحثان  ا�ستبانة، 
تم  بناوؤها  وتطويرها  بال�ستعانة  بالأدب  التربوي، 
والدرا�سات  ال�سابقة  المتعلقة  بمو�سوع  الدرا�سة، 
وكذلك  تم  ال�ستفادة  من  اآراء  المعلمين،  والعاملين 
في  الحقل  التربوي.  وتكونت  ال�ستبانة  في  �سورتها 
الأولية  من  (94)  فقرة  موزعة  على  (3)  محاور. 
وللتحقق  من  �سدقها  تم  عر�سها  على   مجموعة 
من  المحكمين،  بلغ  عددهم(21)  محكمًا،  من  ذوي 
الخبرة والخت�سا�س ممن يحملون درجة الدكتوراه 
والماج�ستير في الإدارة التربوية والإ�شراف التربوي، 
وذلك لإبداء ملاحظاتهم واآرائهم حول �سلامة  اللغة 
وو�سوحها  وملاءمة  العبارات  لأغرا�س  الدرا�سة، 
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8من حيث �سموليتها وتغطيتها لمحاور الدرا�سة، وقد 
تم  الأخذ  بملاحظات  المحكمين،  فحذفت  (4)  فقرات 
واأعيدت �سياغة (7) فقرات. واأ�سبحت ال�ستبانة في 
�سورتها النهائية مكونة من (54) فقرة موزعة على 
ثلاثة مجالت هي:
*دور المعلم: وله (51) فقرة.   * دور مدير المدر�سة : 
وله (51) فقرة.  * دور الم�شرف التربوي: وله (51) 
فقرة.       
وتم  التاأكد  من  ثبات  ال�ستبانة  بطريقة  الت�ساق 
الداخلي،  باإيجاد  معامل  الثبات  كرونباخ  الفا 
(ahplA hcabnorC)،  حيث  بلغت  قيمته  للدرجة 
الكلية (  88.0 ).
الت�سميم والمعالجات  الإح�سائية: ت�سمنت  الدرا�سة 
ثلاثة  متغيرات  م�ستقلة  هي:  الجن�س،  والموؤهل 
العلمي  وله  م�ستويان  (بكالوريو�س  فاأقل،  اأعلى 
من  بكالوريو�س)،  و�سنوات  الخبرة  وله  م�ستويان 
(6  �سنوات  فما  دون،  فوق  6  �سنوات).  اأما  المتغير 
التابع  فهو  تقديرات  اأفراد  عينة  الدرا�سة  لدور 
معلمي ومديري وم�شرفي مدار�س المرحلة  الأ�سا�سية 
العليا  بمحافظة  القد�س  في  توفير  المناخ  ال�سفي 
الفعال.  وللاإجابة  عن  فقرات  ال�ستبانة  فقد  اعتمد 
مقيا�س  ليكرت  الخما�سي،  بحيث:  تعطى  القيمة 
(5)  للا�ستجابة  (كبيرة  جدا)،  وتعطى  القيمة  (4) 
للا�ستجابة (كبيرة)، وتعطى  القيمة  (3) للا�ستجابة 
(متو�سطة)، وتعطى القيمة (2) للا�ستجابة (قليلة)، 
وتعطى القيمة (1) للا�ستجابة (قليلة جدا).
ولأغرا�س  التحليل  الإح�سائي،  تم  ا�ستخدام 
المتو�سطات  الح�سابية  والنحرافات  المعيارية، 
واختبار(  tset i t  )  ومعامل  الثبات  كرونباخ 
الفا (ahplA hcabnorC)، ولتحديد (درجة) دور 
المعلمين والمديرين والم�شرفين في توفير المناخ ال�سفي 
الفعال من خلال قيم المتو�سطات الح�سابية تم اعتماد 
المقيا�س الوزني التالي:
•م�ستوى  دور  قليل:  اإذا  كانت  قيم  المتو�سط 
الح�سابي مح�سورة بين (1  i  94.2).  
•م�ستوى  دور   متو�سط:   اإذا  كانت  قيم  المتو�سط 
الح�سابي مح�سورة بين(05.2 i  94.3).  
•م�ستوى  دور  كبير:   اإذا  كانت  قيم  المتو�سط 
الح�سابي مح�سورة بين(05.3 i  5).  
عر�ص نتائج الدرا�سة ومناق�ستها
نتائج �سوؤال الدرا�سة الأول: ما م�ستوى دور معلمي 
ومديري  وم�شرفي  مدار�س  المرحلة  الأ�سا�سية  العليا 
بمحافظة  القد�س في  توفير  المناخ  ال�سفي  الفعال من 
وجهة نظر معلمي العلوم؟
للاإجابة  عن  �سوؤال  الدرا�سة  الأول،  تم  اإيجاد 
المتو�سطات  الح�سابية  والنحرافات  المعيارية 
ل�ستجابة معلمي عينة الدرا�سة عن فقرات ال�ستبانة 
ومجالتها،  ويبين  الجدول  رقم(2)  قيم  هذه 
المتو�سطات لمجالت اأداة الدرا�سة. 
الجدول رقم (2): المتو�سطات الح�سابية والانحرافات المعيارية لمجالات اأداة الدرا�سة
  النحراف       المتو�سط الح�سابي     المجالرقم المجال
لمعياري
الدور في توفير 
المناخ ال�سفي         
الترتيب
1متو�سط13.043.3دور المعلمالأول
2متو�سط43.003.3دور مدير المدر�سةالثالث
دورالم�شرف الثاني
التربوي
3متو�سط44.022.3
متو�سط44.082.3الدرجة الكلية
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الجدول  رقم  (2)  اأن  م�ستوى  دور  المعلم   في  توفير 
المناخ ال�سفي الفعال جاء في المرتبة الأولى، بمتو�سط 
ح�سابي بلغ (  43.3 ) وبانحراف معياري قدره ( 
13.0  )،  وبدرجة  متو�سطة، وجاء  في  المرتبة  الثانية 
م�ستوى  دور مدير المدر�سة بمتو�سط ح�سابي قدره 
(03.3)  وبانحراف  معياري  قدره  (43.0)، وبدرجة 
متو�سطة،  وجاء  في  المرتبة  الأخيرة  م�ستوى  دور 
الم�شرف  التربوي،  بمتو�سط  ح�سابي  بلغ  (22.3) 
وبانحراف معياري قدره (44.0)، وبدرجة متو�سطة، 
اأما على م�ستوى الدرجة الكلية لدور معلمي ومديري 
وم�شرفي  مدار�س  المرحلة  الأ�سا�سية  العليا  بمحافظة 
القد�س في توفير المناخ ال�سفي الفعال من وجهة نظر 
معلمي  العلوم  فقد  جاء  بدرجة  متو�سطة  بمتو�سط 
ح�سابي  بلغ  (82.3)  وبانحراف  معياري  قدره 
(44.0).
وقد  يعزى  ذلك  اإلى  عدم  ر�سا  معلمي  العلوم  في 
محافظة  القد�س  عن  دورهم  ودور  مدير  المدر�سة 
والم�شرف  التربوي  في  توفير  المناخ  ال�سفي  الفعال 
وعدم  اهتمامهم  وتقديرهم  لأهمية  المناخ  ال�سفي 
الفعال  في  العملية  التعليمية.  وجاءت  نتيجة  هذه 
الدرا�سة  مختلفة  مع  نتيجة  درا�سة   عناتي  (1102) 
التي  اأ�سارت  اإلى  اأن  تقديرات  معلمي  المرحلة 
الأ�سا�سية  في  محافظة  رام  الله  والبيرة  لدورهم  في 
توفير المناخ ال�سفي الفعال كان بدرجة كبيرة جدًا، 
ودرا�سة  ع�سيري  (9002)  التي  اأ�سارت  اإلى  اأن  دور 
المعلمين  والم�شرفين  ومديري  المدار�س  في  توفير 
المناخ  ال�سفي  الفعال في  ال�سفوف  العليا من المرحلة 
البتدائية بالمدينة المنورة كان بدرجة عالية، ودرا�سة 
عازر  (1102)  التي  اأ�سارت  اإلى  اأن  دور  مديري 
المدار�س كان كبيرا في دعم الأداء ال�سفي للمعلمين في 
محافظة بيت لحم.  
وتبين  الجداول  الثلاثة  اللاحقة  المتو�سطات 
الح�سابية  والنحرافات  المعيارية  ل�ستجابة  معلمي 
عينة الدرا�سة على فقرات كل مجال على النحو التالي: 
المجال الأول: دور المعلم :
  تم  ا�ستخراج  المتو�سطات  الح�سابية  والنحرافات 
المعيارية ل�ستجابة معلمي عينة الدرا�سة لفقرات هذا 
المجال، كما هو مو�سح في الجدول رقم (3).
الجدول رقم (3): المتو�سطات الح�سابية والانحرافات المعيارية لا�ستجابة معلمي عينة الدرا�سة لمجال م�ستوى دور المعلم في توفير المناخ 
ال�سفي الفعال من وجهة نظر معلمي العلوم مرتبة تنازليًا
رقم الرتبة
الفقرة
انحراف المتو�سطالفقرة 
معياري
م�ستوى 
الدور في 
توفير المناخ
كبير233.118.3متمكن من المادة التي ي�شرحها.51
كبير492.147.3يعتبر قدوة ح�سنة للتلاميذ.12
كبير953.106.3يعمل على اإثارة دافعية التلاميذ للتعلم.213
كبير112.195.3ي�سعر التلاميذ اأنهم في و�سع يدعوهم اإلى التناف�س.44
كبير.05955.3يعمل على اندماج التلاميذ في الأن�سطة ال�سفية.85
متو�سط214.194.3ي�سعر التلاميذ اأنهم في و�سع تعاوني.26
متو�سط462.174.3يحر�س على النظام واإدارة بيئة التعلم داخل ال�سف.37
متو�سط403.123.3يراعي الفروق الفردية بين التلاميذ.018
متو�سط892.113.3ي�سغي باهتمام اإلى التلاميذ.119
متو�سط042.182.3ينمي م�ساعر المحبة وال�سداقة بين التلاميذ.701
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متو�سط823.102.3ي�ستخدم اأ�ساليب تدري�س حديثة متمركزة حول المتعلم.611
متو�سط562.141.3ينوع في اأ�ساليب تقويم التلاميذ.921
متو�سط881.170.3متمكن من اأ�ساليب التدري�س التي ي�ستخدمها.531
متو�سط762.188.2يعدل بين الطلبة.3141
متو�سط820.116.2نمطي في �شرحه واأ�سلوب تدري�سه4151
متو�سط13.043.3الدرجة الكلية
يت�سح من الجدول رقم (3) اأن المتو�سطات الح�سابية 
لفقرات  مجال  دور  المعلم  في  توفير  المناخ  ال�سفي 
الفعال  من  وجهة  نظر  معلمي  العلوم  في  محافظة 
القد�س تراوحت بين  ( 18.3_16.6)، واأن المتو�سط 
الح�سابي  الكلي  لهذا  المجال  بلغ  (43.3)  مما  ي�سير 
اأن م�ستوى دور المعلم كان متو�سطًا في توفير المناخ 
ال�سفي الفعال، وبالرغم من ذلك فقد جاءت الفقرات 
التالية بم�ستوى دور كبير للمعلم في توفير مناخ �سفي 
فعال وهي: متمكن من المادة التي ي�شرحها (18.3)، 
يعتبر قدوة ح�سنة للتلاميذ (47.3)، يعمل على اإثارة 
دافعية التلاميذ للتعلم (06.3)، ي�سعر التلاميذ  اأنهم 
في  و�سع  يدعوهم  اإلى  التناف�س  (95.3)،  يعمل  على 
اندماج التلاميذ في الأن�سطة ال�سفية (55.3).
وقد  يعزى  ذلك  اإلى  قناعة  المعلمين  باأهمية  التمكن 
العلمي  والقدوة  الح�سنة  كم�سادر  لل�سلطة  والتاأثير 
في  الطلاب  وكذلك  لمعرفة  دورهم  وقدرتهم  في  اإثارة 
دافعية  الطلبة  اإلى  التعلم  والتناف�س  والندماج  في 
الأن�سطة  ال�سفية.  وقد  اتفقت  نتيجة  هذه  الدرا�سة 
مع  نتيجة  درا�سة  ع�سيري  (9002)  التي  اأ�سارت 
اإلى اأن م�ستوى دور المعلمين في توفير المناخ ال�سفي 
الفعال  في  ال�سفوف  العليا  من  المرحلة  البتدائية 
بالمدينة المنورة كان بدرجة عالية في الفقرات التالية: 
متمكن من  المادة  التي ي�شرحها،  يعتبر قدوة ح�سنة 
لتلاميذه،  ي�شرك  التلاميذ  في  المناق�سات  والأن�سطة، 
ي�سعر  التلاميذ  اأنهم  في  و�سع  تناف�سي.  في  حين 
اختلفت النتيجة الكلية لهذا المجال مع نتيجة درا�سة 
(ع�سيري، 9002) التي اأ�سارت اإلى اأن دور المعلمين 
في توفير المناخ ال�سفي الفعال في ال�سفوف العليا من 
المرحلة  البتدائية  بالمدينة  المنورة  كان  بدرجة  عالية 
على  جميع  الفقرات.  وجاءت  نتيجة  هذه  الدرا�سة 
مختلفة كذلك مع نتيجة درا�سة  عناتي (1102) التي 
اأ�سارت  اإلى  اأن  تقديرات  معلمي  المرحلة  الأ�سا�سية 
في محافظة  رام  الله  والبيرة  لدورهم  في  توفير  المناخ 
ال�سفي الفعال كان بدرجة كبيرة جدًا. 
المجال الثاني: دور مدير االمدر�سة:
  تم  ا�ستخراج  المتو�سطات  الح�سابية  والنحرافات 
المعيارية ل�ستجابة معلمي عينة الدرا�سة لفقرات هذا 
المجال، كما هو مو�سح في الجدول رقم (4).
الجدول رقم (4): المتو�سطات الح�سابية والانحرافات المعيارية لا�ستجابة معلمي عينة الدرا�سة لمجال م�ستوى دور مدير المدر�سة في 
توفير المناخ ال�سفي الفعال من وجهة نظر معلمي العلوم مرتبة تنازليًا
رقم الرتبة
الفقرة
انحراف المتو�سطالفقرة
معياري
م�ستوى 
الدور في 
توفير 
المناخ
كبير632.149.3يعمل على زيادة خبرة المعلم في التدريب.011
كبير.87918.3يقدم الدعم اللازم للاأن�سطة ال�سفية و اللا�سفية.82
كبير121.147.3ي�ساعد المعلمين من التمكن من المادة التدري�سية.313
كبيرة214.166.3ي�سعر المعلمين باأهمية مراعاة وتجهيز البيئة المادية لل�سف.74
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متو�سط462.174.3ي�ست�سيف خبراء لتقديم محا�شرات عن المناخ ال�سفي واأهميته.25
متو�سط114.164.3ي�ساعد المعلمين في حل م�سكلات الطلبة.56
متو�سط402.193.3يطبق الإجراءات  القانونية على المعلم غير الكفء.17
متو�سط593.182.3يوجه المعلمين لتطبيق مبادئ العلاقات الإن�سانية داخل ال�سف.38
متو�سط271.102.3يحر�س على تهيئة المناخ المنا�سب للمعلمين في المدر�سة.49
متو�سط271.191.3يزود المعلمين بم�سادر المعرفة المتعلقة بالمناخ ال�سفي الفعال.601
متو�سط562.141.3يوؤكد للمعلمين اأن حفظ النظام عامل مهم في المناخ ال�سفي.911
متو�سط290.141.3ير�سح المعلمين المت�سفين بالمناخ ال�سفي الفعال لتوجيه زملائهم .1121
متو�سط943.159.2يوؤكد على اأهمية ا�ستخدام المعلم اأ�ساليب التدري�س الحديثة.5131
متو�سط041.166.2يثمن عند تقيمه للمعلم التزامه بالمناخ ال�سفي الفعال.2141
متو�سط.75964.2يوجه المعلمين لتحقيق حاجات الطلبة داخل ال�سف.4151
متو�سط44.003.3الدرجة الكلية
يت�سح من الجدول رقم (4) اأن المتو�سطات الح�سابية 
لفقرات  مجال  دور  مدير  المدر�سة  في  توفير  المناخ 
ال�سفي  الفعال  من  وجهة  نظر  معلمي  العلوم  في 
محافظة القد�س تراوحت بين  (49.3¬_64.2)، واأن 
المتو�سط الح�ساب الكلي لهذا المجال بلغ (03.3) مما 
ي�سير  اأن  دور مدير  المدر�سة  كان متو�سطًا في  توفير 
المناخ  ال�سفي  الفعال،  وبالرغم  من  ذلك  فقد  جاءت 
الفقرات  التالية  بدور  كبير  للمدير  في  توفير  مناخ 
�سفي  فعال  وهي:  يعمل  على  زيادة  خبرة  المعلم 
في  التدريب،  يقدم  الدعم  اللازم  للاأن�سطة  ال�سفية 
واللا�سفية،  ي�ساعد  المعلمين  من  التمكن  من  المادة 
التدري�سية،  ي�سعر  المعلمين  باأهمية  مراعاة  وتجهيز 
البيئة المادية لل�سف.
وقد يعزى ذلك اإلى اإدراك مديري المدار�س اإلى اأهمية 
تمكن  المعلم  من  المادة  التدري�سية  ودعمه  بالأن�سطة 
التعليمية  والتجهيزات  واأثر  ذلك  في  توفير  مناخ 
�سفي فعال، لذا فهو يحر�س على زيادة خبرة المعلم 
بالتدريب  ويقدم  الدعم  اللازم  للاأن�سطة  التعليمية 
وتجهيز البيئة المادية لل�سف. وقد اختلفت نتيجة هذه 
الدرا�سة مع نتيجة كل من درا�سة (ع�سيري، 9002) 
التي  اأ�سارت  اإلى  اأن  دور  مديري  المدار�س  في  توفير 
المناخ  ال�سفي  الفعال في  ال�سفوف  العليا من المرحلة 
البتدائية بالمدينة المنورة كان بدرجة عالية. ودرا�سة 
(عازر،1102)  التي   اأ�سارت  اإلى  اأن  دور  مديري 
المدار�س  كبير  في  دعم  الأداء  ال�سفي  للمعلمين  في 
محافظة بيت لحم. في حين اتفقت نتيجة هذه الدرا�سة 
مع  نتيجة  (9791 ،nworB)  الواردة في  (ع�سيري، 
9002) التي اأ�سارت اإلى اأن اتجاهات المعلمين �سلبية 
نحو الأعمال التي يقوم بها المدراء واأن المدراء يكون 
تركيزهم على الأمور الإدارية ب�سكل اأكبر من التركيز 
على تطوير العملية التربوية ودعمهم. 
المجال الثاني: دور الم�شرف التربوي:
  تم  ا�ستخرج  المتو�سطات  الح�سابية  والنحرافات 
المعيارية ل�ستجابة معلمي عينة الدرا�سة لفقرات هذا 
المجال، كما هو مو�سح في الجدول رقم (5).
يت�سح من الجدول رقم (5) اأن المتو�سطات الح�سابية 
لفقرات مجال  م�ستوى  دور  مدير  الم�شرف  التربوي 
في  توفير  المناخ  ال�سفي  الفعال  من  وجهة  نظر 
معلمي  العلوم  في  محافظة  القد�س  تراوحت  بين 
(66.3_16.2)،  واأن  المتو�سط  الح�سابي  الكلي 
لهذا  المجال  بلغ  (22.3) مما  ي�سير  اأن م�ستوى  دور 
الم�شرف  التربوي  كان  متو�سطا  في  توفير  المناخ 
ال�سفي الفعال، وبالرغم من ذلك فقد جاءت الفقرات 
التالية  بم�ستوى  دور  كبير  للم�شرف  في  توفير  مناخ 
�سفي  فعال  وهي:  ي�ساعد  المعلم  في  تحليل  المحتوى 
التعليمي  وتنظيمه  (66.3)،  يثني  على  المعلم  الذي 
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الجدول رقم (5): المتو�سطات الح�سابية والانحرافات المعيارية لا�ستجابة معلمي عينة الدرا�سة لمجال م�ستوى دور الم�سرف التربوي في 
توفير المناخ ال�سفي الفعال من وجهة نظر معلمي العلوم مرتبة تنازليًا
رقم الرتبة
الفقرة
انحراف المتو�سطالفقرة
معياري
م�ستوى 
الدور في 
توفير 
المناخ
كبير952.166.3ي�ساعد المعلم في تحليل المحتوى التعليمي وتنظيمه.1
كبير402.116.3يثني على المعلم الذي ي�ستخدم اأ�ساليب التدري�س الحديثة.2
كبير063.185.3يحث المعلمين على اإثارة دافعية الطلبة.3
كبير541.155.3ي�سجع المعلمين على جعل التلاميذ مركز التعلم.4
متو�سط114.154.3يوؤكد للمعلمين اأهمية التهوية الجيدة واأثرها في المناخ الفعال.5
متو�سط602.114.3ي�سجع المعلمين القادرين على حفظ النظام داخل ال�سف.6
يزود مديرية التربية باأ�سماء المعلمين المتميزين في تدعيم المناخ ال�سفي 7
الفعال.
متو�سط042.182.3
متو�سط593.182.3يراجع طرق اإعداد الختبارات وتطبيقها.8
متو�سط342.172.3ي�ساعد المعلمين في حل م�ساكل الطلبة.9
متو�سط342.172.3يثمن عند تقييمه للمعلمين التزامهم بالمناخ ال�سفي الفعال.01
يوجه المعلمين لأهمية طريقة جلو�س الطلبة في ال�سف وعلاقة ذلك 11
بالمناخ ال�سفي الفعال
متو�سط843.180.3
متو�سط272.110.3ير�سح المعلمين المت�سفين بمناخ �سفي فعال لتوجيه زملائهم.21
متو�سط490.188.2يقدم للمعلمين درا�سات حول المناخ ال�سفي واأهميته.31
متو�سط820.116.2يكرم الفئات المتميزة من المعلمين ذوي المناخ ال�سفي الفعال.41
متو�سطة110.106.2يحث المعلمين على توفير عامل المناف�سة بين الطلبة.51
متو�سط44.022.3الدرجة الكلية
ي�ستخدم  اأ�ساليب  التدري�س  الحديثة  (16.3)،  يحث 
المعلمين  على  اإثارة  دافعية  الطلبة  (85.3)،  ي�سجع 
المعلمين على جعل التلاميذ مركز التعلم (55.3).
وقد  يعزى  ذلك  اإلى  كفايات  الم�شرف  التربوي 
ونجاحه  في  دوره  الهادف  اإلى  تمكن  المعلم  من  المادة 
التي يدر�سها من خلال م�ساعدته في تحليل المحتوى 
التعليمي  وتنظيمه،  واختيار  اأ�ساليب  التدري�س 
الحديثة المنا�سبة للمحتوى والمتمركزة حول المتعلم، 
وحث المعلمين على  اإثارة دافعية  الطلبة، ومما  يوؤكد 
ذلك ما اأ�سارت اإليه نتائج الدرا�سة في المجال الأول من 
اأن  الفقرات  التالية جاءت بم�ستوى  دور  بدور كبير 
للمعلم  في  توفير  مناخ �سفي  فعال وهي:  متمكن  من 
المادة التي ي�شرحها، يعمل على اإثارة دافعية التلاميذ 
للتعلم،  ي�سعر  التلاميذ  اأنهم  في  و�سع  يدعوهم  اإلى 
التناف�س،  يعمل  على  اندماج  التلاميذ  في  الأن�سطة 
ال�سفية.
وقد  اختلفت  نتيجة  هذه  الدرا�سة  مع  نتيجة  درا�سة 
ع�سيري  (9002)  التي  اأ�سارت  اإلى  اأن  دور  الم�شرف 
التربوي في توفير المناخ ال�سفي الفعال في ال�سفوف 
العليا  من  المرحلة  البتدائية  بالمدينة  المنورة  كان 
بدرجة عالية. 
نتائج  �سوؤال  الدرا�سة  الثاني:  هل  تختلف  تقديرات 
اأفراد  عينة  الدرا�سة  لم�ستوى  دور  معلمي  ومديري 
وم�شرفي  مدار�س  المرحلة  الأ�سا�سية  العليا  بمحافظة 
القد�س  في  توفير  المناخ  ال�سفي  الفعال  من  وجهة 
نظر معلمي العلوم تبعا لمتغيرات الدرا�سة: الجن�س، 
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الموؤهل العلمي، و�سنوات الخبرة؟
تمت  الإجابة  عن  �سوؤال  الدرا�سة  الثاني  من  خلال 
فح�س فر�سيات الدرا�سة التي انبثقت عنه: 
الفر�سية الاأولى
ل  توجد  فروق  ذات  دللة  اإح�سائية  عند  م�ستوى 
الدللة  (50.0 ≤α)  بين  تقديرات  معلمي  عينة 
الدرا�سة  لم�ستوى  دور  معلمي  ومديري  وم�شرفي 
مدار�س  المرحلة  الأ�سا�سية  العليا  بمحافظة  القد�س 
في توفير المناخ ال�سفي الفعال من وجهة نظر معلمي 
العلوم تعزى لمتغير الجن�س.  
للتحقق من �سحة  الفر�سية  الأولى  ا�ستخدم  اختبار 
(  tset i t ) لمجموعتين  م�ستقلتين  للتاأكد من وجود 
فروق  بين  تقديرات  معلمي  عينة  الدرا�سة  لم�ستوى 
دور  معلمي  ومديري  وم�شرفي  مدار�س  المرحلة 
الأ�سا�سية  العليا  بمحافظة  القد�س  في  توفير  المناخ 
ال�سفي  الفعال  من  وجهة  نظر  معلمي  العلوم  تبعًا 
لمتغير الجن�س، وذلك كما هو مو�سح في الجدول رقم 
(6).
يتبين  من  الجدول  (6)  وجود  فروق  ذات  دللة 
اإح�سائية عند م�ستوى الدللة (50.0 ≤α) في م�ستوى 
دور المعلم في توفير المناخ ال�سفي  الفعال من وجهة 
نظر  معلمي  عينة  الدرا�سة  تعزى  لمتغير  الجن�س، 
ل�سالح  الإناث، في حين تبين عدم وجود فروق ذات 
دللة  اإح�سائية  عند  م�ستوى  الدللة  (50.0 ≤α) 
في  م�ستوى  دور  كل  من  المدير  والم�شرف  التربوي 
في  توفير  المناخ  ال�سفي  الفعال  حيث  كانت  الدللة 
الإح�سائية الكلية اأكبر من (50.0).
ولعل  ذلك  يعود  اإلى  اأن  الإناث  اأكثر  ا�ستعدادا 
للموقف التعليمي واأكثر تنوعا في ا�ستخدام اأ�ساليب 
وا�ستراتجيات التدري�س من الذكور، كذلك اأن طبيعة 
الأنثى  يغلب  عليها  طابع  الود  والرحمة  واللين 
والقدرة على التفاعل في المواقف الجتماعية. واتفقت 
نتيجة هذه الدرا�سة مع نتيجة درا�سة عناتي (0102) 
التي  اأ�سارت  اإلى  وجود  فروق  ذات  دللة  اإح�سائية 
لدور  معلمي  المرحلة  الأ�سا�سية  في  محافظة  رام  الله 
والبيرة في توفير  المناخ  ال�سفي  الفعال  تعزى  لمتغير 
الجن�س ل�سالح الإناث. 
الجدول رقم (6): نتائج اختبار ( tset - t ) لم�ستوى دور معلمي ومديري وم�سرفي مدار�ص المرحلة الاأ�سا�سية العليا بمحافظة القد�ص 
في توفير المناخ ال�سفي الفعال من وجهة نظر معلمي العلوم تبعًا لمتغير الجن�ص.
الدور في 
توفير المناخ
انحراف المتو�سطالعددالجن�س
معياري
دللة تدرجات حرية 
 *530.331.2i641.158521472.336ذكردور المعلم
.254433483.358اأنثى
880.027.1641.546926553.336ذكردور المدير
.226638852.358اأنثى
دور الم�شرف 
التربوي
404.638.641.246142852.336ذكر
.708641691.358اأنثى
*دالة اإح�سائيا عند م�ستوى (50.0 ≤α)
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تعزى  لمتغير  الموؤهل  العلمي،  ل�سالح  ذوي  الموؤهل 
اأعلى من بكالوريو�س، في حين تبين عدم وجود فروق 
ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى الدللة (50.0 ≤α) 
في م�ستوى دور المعلم في توفير المناخ ال�سفي الفعال 
من وجهة نظر اأفراد عينة الدرا�سة تبعا لمتغير الموؤهل 
العلمي حيث كانت الدللة الإح�سائية الكلية اأكبر من 
(50.0).
ولعل ذلك يعود اإلى اأن تقديرات اأفراد عينة الدرا�سة 
لدور كل من المدير والم�شرف التربوي في توفير المناخ 
ال�سفي  الفعال  تتاأثر  بالموؤهل  العلمي،  فاأ�سحاب 
الموؤهل  العلمي  اأعلى  من  بكالوريو�س  اأقدر  في  تهيئة 
واإدراك  طبيعة  المناخ  ال�سفي  الفعال  من  اأ�سحاب 
الموؤهل  العلمي  بكالوريو�س  فاأقل.  واختلفت  نتيجة 
هذه الدرا�سة مع نتيجة درا�سة عناتي (0102) التي 
اأ�سارت  اإلى  عدم  وجود  فروق  ذات  دللة  اإح�سائية 
لدور  معلمي  المرحلة  الأ�سا�سية  في  محافظة  رام  الله 
والبيرة في توفير  المناخ  ال�سفي  الفعال  تعزى  لمتغير 
الموؤهل العلمي. 
الفر�سية الثانية
ل  توجد  فروق  ذات  دللة  اإح�سائية  عند  م�ستوى 
الدللة  (50.0 ≤α)  بين  تقديرات  معلمي  عينة 
الدرا�سة  لم�ستوى  دور  معلمي  ومديري  وم�شرفي 
مدار�س  المرحلة  الأ�سا�سية  العليا  بمحافظة  القد�س 
في توفير المناخ ال�سفي الفعال من وجهة نظر معلمي 
العلوم تعزى لمتغير الموؤهل العلمي.  
للتحقق من �سحة الفر�سية الثانية ا�ستخدم اختبار 
(  tset i t ) لمجموعتين  م�ستقلتين  للتاأكد من وجود 
فروق  بين  تقديرات  معلمي  عينة  الدرا�سة  لم�ستوى 
دور  معلمي  ومديري  وم�شرفي  مدار�س  المرحلة 
الأ�سا�سية  العليا  بمحافظة  القد�س  في  توفير  المناخ 
ال�سفي الفعال تبعا لمتغير الموؤهل العلمي، وذلك كما 
هو مو�سح في الجدول رقم (7).
يتبين  من  الجدول  (7)  وجود  فروق  ذات  دللة 
اإح�سائية عند م�ستوى الدللة (50.0 ≤α) في م�ستوى 
دور كل من المدير والم�شرف التربوي في توفير المناخ 
ال�سفي الفعال من وجهة نظر معلمي عينة الدرا�سة 
الجدول رقم (7): نتائج اختبار ( tset - t ) لم�ستوى دور معلمي ومديري وم�سرفي مدار�ص المرحلة الاأ�سا�سية العليا بمحافظة القد�ص 
في توفير المناخ ال�سفي الفعال من وجهة نظر معلمي العلوم تبعًا لمتغير الموؤهل العلمي
الدور في 
توفير المناخ
انحراف المتو�سطالعددالموؤهل
معياري
درجات 
حرية 
دللة ت
11.0585.164126842.73.308بكالوريو�س فاأقلدور المعلم
30573.92.386اأعلى من بكالوريو�س
  *00.062.564131692.71.308بكالوريو�س فاقلدور المدير
54233.44.386اأعلى من بكالوريو�س
دور الم�شرف 
التربوي
بكالوريو�س
 فاأقل
  *00.036.764169.20808
86443.44.386اأعلى من بكالوريو�س
*دالة اإح�سائيا عند م�ستوى (50.0 ≤α)
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الفر�سية الثالثة
ل  توجد  فروق  ذات  دللة  اإح�سائية  عند  م�ستوى 
الدللة  (50.0 ≤α)  بين  تقديرات  معلمي  عينة 
الدرا�سة  لم�ستوى  دور  معلمي  ومديري  وم�شرفي 
مدار�س  المرحلة  الأ�سا�سية  العليا  بمحافظة  القد�س 
في توفير المناخ ال�سفي الفعال من وجهة نظر معلمي 
العلوم تعزى لمتغير �سنوات الخبرة.  
للتحقق من �سحة الفر�سية الثالثة ا�ستخدم اختبار 
(  tset i t  ) لمجموعتين  م�ستقلتين  للتاأكد  من وجود 
فروق  بين  تقديرات  معلمي  عينة  الدرا�سة  لدور 
معلمي ومديري وم�شرفي مدار�س المرحلة  الأ�سا�سية 
العليا بمحافظة القد�س في توفير المناخ ال�سفي الفعال 
تبعا لمتغير �سنوات الخبرة، وذلك كما هو مو�سح في 
الجدول رقم (8). 
يتبين  من  الجدول  (8)  وجود  فروق  ذات  دللة 
اإح�سائية عند م�ستوى الدللة (50.0 ≤α) في م�ستوى 
دور  كل  من  المعلم  والمدير  في  توفير  المناخ  ال�سفي 
الفعال  من  وجهة  نظر  معلمي  عينة  الدرا�سة  تعزى 
لمتغير  �سنوات الخبرة، ل�سالح ذوي �سنوات الخبرة 
فوق 6 �سنوات، في حين تبين عدم وجود فروق ذات 
دللة  اإح�سائية  عند  م�ستوى  الدللة  (50.0 ≤α)  في 
م�ستوى دور الم�شرف التربوي في توفير المناخ ال�سفي 
الفعال من وجهة نظر اأفراد عينة الدرا�سة تبعا لمتغير 
�سنوات الخبرة حيث كانت الدللة الإح�سائية الكلية 
اأكبر من (50.0).
ولعل ذلك يعود اإلى اأن تقديرات اأفراد عينة الدرا�سة 
لدور  كل  من  المعلم  والمدير  في  توفير  المناخ  ال�سفي 
الفعال  تتاأثر  ب�سنوات  الخبرة  فاأ�سحاب  �سنوات 
الخبرة فوق 6 �سنوات اأقدر في تهيئة واإدراك طبيعة 
المناخ  ال�سفي  الفعال  من  اأ�سحاب  6  �سنوات  فما 
دون. واختلفت نتيجة هذه الدرا�سة مع نتيجة درا�سة 
عناتي  (  0102)  التي  اأ�سارت  اإلى  عدم وجود  فروق 
ذات دللة  اإح�سائية  لدور معلمي  المرحلة  الأ�سا�سية 
في  محافظة  رام  الله  والبيرة  في  توفير  المناخ  ال�سفي 
الفعال تعزى لمتغير �سنوات الخبرة. 
الجدول رقم (8): نتائج اختبار ( tset - t ) لم�ستوى دور معلمي ومديري وم�سرفي مدار�ص المرحلة الاأ�سا�سية العليا بمحافظة القد�ص 
في توفير المناخ ال�سفي الفعال من وجهة نظر معلمي العلوم تبعًا لمتغير �سنوات الخبرة.
الدور في توفير 
المناخ
انحراف المتو�سطالعدد�سنوات الخبرة
معياري
دللةتدرجات حرية
  6.264159742.62.3976  �سنوات  فما  دوندور المعلم
40663.93.396فوق 6 �سنوات *10.0
  50.964119942.01.3976  �سنوات  فما  دوندور المدير
71892.15.396فوق 6 �سنوات *00.0
دور الم�شرف 
التربوي
60.029.164164973.8782.3976  �سنوات  فما  دون
99405.8741.396فوق 6 �سنوات
*دالة اإح�سائيا عند م�ستوى (50.0 ≤α)
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  التو�سيات
في  �سوء  النتائج  التي  تم  التو�سل  لها،  يو�سي 
الباحثان بالتو�سيات التالية:
1.�شرورة  اهتمام  المعلمين  ومديري  المدار�س 
والم�شرفين  التربويين  با�ستراتيجيات  توفير  المناخ 
ال�سفي الفعال.
2.اإدراج  كل  ما  يتعلق  بالمناخ  ال�سفي  الفعال  في 
مقررات اإعداد وتاأهيل المعلمين قبل واأثناء الخدمة.
3.تعزيز  دور  المعلم  في  تهيئة  وتوفير  المناخ  ال�سفي 
الفعال.
4.قيام  المر�سدين  التربويين  في  م�ساعدة  المعلمين  في 
توفير المناخ ال�سفي الفعال.
5.اإعداد درا�سات م�ستقبلية وفق المحاور التالية:
•اأثر  المناخ  ال�سفي  الفعال  على  العملية  التربوية.
•اأ�سباب  �سعف  الهتمام  بالمناخ  ال�سفي  الفعال.
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